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Abstract 
Background and Objectives: Since the beginning of the descent up to now, Quran was the endless source of Islamic 
sciences and the core of religious education.In addition, statements and deeds of the Prophet and the great Imams of 
Muslims are the other sources of life pattern. The aim of this study was to determine how to use the verses and Hadith 
during theoretical training in medical education. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted among all theoretical classes in a paramedical 
faculty. The data were collected by means of a tailor-made data collection sheet. The data in all classes were gathered 
through trained students for instructors. Having one third of classes during a semester was one of the inclusion criteria 
for each instructor. 
Results: The results of 900 sessions of 92 classrooms of the 7 major and 58 instructors of the Faculty of Paramedical 
Sciences showed that verses and Hadith were used at least once in 81 and 99 sessions, respectively. They were also 
used more than once in 17 and 22 classes.Totally, according to the results, the frequency distribution of the use of 
verses and Hadith was similar for male and female instructors. 
Conclusion: Despite using the verses and Hadith via considerable number of instructors during theoretical sessions, but 
more than half of instructors have never used such valuable messages. Therefore, the use of verses and hadiths 
according to the training subject is recommended. 
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 چکیدٌ
ثشای هب هؼلوبًبى  ّوچٌیي،پبیبى ػلَم ٍ هؼبسف اػالهی ثَدُ اػت.  ثی ی ػشچـوِ ،لشآى وشین اص آغبص ًضٍل تبوٌَىف: اَداظببقٍ ي 
ّذف اص اًدبم ایي  سٍد. ثِ ؿوبس هی ساُ ٍ سػن صًذگیدس ؿٌبػبیی هٌبثغ اسصؿوٌذ  ًیض اص دیگش اهبهبى)ع(پیبهجش ٍ  ی ثیبًبت ٍ ػیشُ
 ، دس هیبىتئَسی ّبی عی فشآیٌذ آهَصؽ دسع ّبی هؼلَهبى)ع(، ٍ سٍایت ّبی لشآى وشینِ تؼییي هیضاى اػتفبدُ اص آی ،ثشسػی
 .ثَدُ اػت ػلَم پضؿىیداًـدَیبى 
آٍسی  خوغ ثشایثِ اخشا دس آهذ. ی پیشاپضؿىی  یه داًـىذُّبی تئَسی  والع توبم ایي ثشسػی ثِ ؿىل همغؼی ثشای: َب ريغمًاد ي 
 ٍ اػتفبدُ چگًَگی اعالػبت هشثَط ثِ ،وِ دس آى ،اػتفبدُ ؿذ ّبی پظٍّؾ ی هتٌبػت ثب ّذف ػبختِ آٍسی هحمك اص فشم خوغ ،ّب دادُ
عَس هدضا ٍ ثشای ّش ِ ث ،هشثَط ثِ ّش خلؼِ دس ّش والع دسػی ٍ یب هغلت آهَصؿیِ ّب ّب ٍ سٍایت اص آیِ اػتفبدُ یبِّ ّوچٌیي دفؼ
داسا  ،دس ایي هغبلؼِ بداىثجت گشدیذ. اص ؿشایظ ٍسٍد اػت ،حبضش دس والع ی ثب ووه داًـدَیبى آهَصؽ دیذُكَست اختلبكی ِ اػتبد ث
 ثَدُ اػت. ،ّبی عَل تشم اص والع ثَدى دػت ون یه ػَم
 اػتبداىتي اص  58تحلیلی ٍ  ی سؿتِّفت  هتؼلك ثِ والع دسػیِ 92اص  ،آهَصؿی ی خلؼِ 900حبكل اص حذٍد  ّبی ًتیدِ َب: یبفتٍ
خلؼِ،  99ٍ دس  ؛لشآى وشین ّبیِ یه ثبس اص آی دػت ون آهَصؿی، ی خلؼِ 81 هدوَع، دس ًـبى داد وِ دس ،پیشاپضؿىی ی داًـىذُ
ثیؾ اص یه ثبس ًیض دیذُ ؿذُ  ی اػتفبدُّب،  هَسد اص والع 22ٍ  17دس . اػتفبدُ ؿذُ اػت هؼلَهبى)ع( ّبی یه ثبس اص سٍایت دػت ون
ثَدُ  آًبى ی اػتفبدُتـبثِ گَیبی دس هذسػبى هشد ٍ صى ًیض  ّب ٍ سٍایت ّبِ هَاسد اػتفبدُ اص آیفشاٍاًی ًؼجی تَصیغ  دس هدوَع،. اػت
 اػت.
 50وٌٌذ، اهب ٌَّص حذٍد ثیؾ اص  ّبی تئَسی اػتفبدُ هی ّب دس والع ٍ سٍایت ّبِ اص آیاػتبداى ثؼیبسی  سغن ایٌىِ ػلیگیری:  وتیجٍ
ّبی  وٌٌذ. اص ایي سٍ اػتفبدُ اص آهَصُ ّب اػتفبدُ ًوی ّب ٍ سٍایت ّبی دسػی، اص آیِ پضؿىی دس ثیؾ اص ًیوی اص والعدسكذ اػتبداى ػلَم 
 ؿَد. ّب، پیـٌْبد هی ّبی دسػی، ثِ تٌبػت آى دسع ّب دس هتي لشآى ٍ سٍایت




پبیبى ػلَم ٍ  ثی ی ػشچـوِ ،لشآى وشین اص آغبص ًضٍل تبوٌَى
 ی آیِ هؼبسف اػالهی ٍ هحَس تؼلین ٍ تشثیت دیٌی ثَدُ اػت.
ثؼثت ٍ سػبلت پیبهجش  ی ثشًبهِ ،خوؼِ ی ی هجبسوِ دٍم ػَسُ
هشدم، تؼلین  ی الْی، تضویِ ّبیِ سا دس تالٍت آی )ف(خبتن
 ،وشین ى(. یب دس لشآ1وٌذ) وتبة خذا ٍ حىوت الْی خالكِ هی
لٌب ػلیه الىتبة ٍ ًضّ»آهذُ اػت:  )ف(خغبة ثِ پیبهجش اوشم
 ی ثى ًبصل وشدین وِ ثیبًگش ّوِهب ثش تَ وتب«. ؿیء جیٌبً لىلتِ
 (.2ػت)ا چیضّب
فشهبیذ: ثشتشی لشآى ثش دیگش ػخٌبى،  هی )ف(پیبهجش اوشم
یب دس فشاصی دیگش  .ّوچَى ثشتشی خذا اػت ثش خلك خَد
 اصیلی مقبلٍ
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وِ خَاّبى ػلن پیـیٌیبى ٍ آیٌذگبى، اص اٍل تب  ّش اًذ: فشهَدُ
 (.3هل وٌذ)أػت، دس لشآى وبٍؽ ٍ تا ثِ آخش دًیب
ویذ أهَضَػی اػت وِ ثبسّب ٍ ثبسّب هَسد ت ،لشآىاًغ ثب 
اص اهَس ػفبسؽ ؿذُ  یگیشی اص آى دس ثؼیبس لشاس گشفتِ ٍ ثْشُ
ػالٍُ ثش لشآى  ،ثشای هب هؼلوبًبى(. ّوچٌیي 4ػت)ا
ثؼیبس اسصؿوٌذی اص ثیبًبت ٍ  ّبی هٌجغ ،هدیذ)ثمل اوجش(
ّب  )ثمل اكغش( هَخَد اػت وِ اص آىاهبهبى)ع(پیبهجش ٍ  ی ػیشُ
 سػیذى ثِ ساُ ٍ سػن صًذگی ٍس ؿٌبػبیی دتَاى  هیًیض 
 .خؼتػؼبدت دًیب ٍ آخشت ػَد 
وِ  ،آهَصؽ ی ثبسُاػالم)ف( دس ویذ پیبهجشأثب تَخِ ثِ ت
دػت ِ فشهَدًذ: خض ایي ًیؼت وِ داًؾ اص آهَصؽ ث
سغن ًمؾ  هغشح اػت وِ ػلی پشػؾحبل ایي  ،(5آیذ) هی
اص خولِ )ّب ػولىشد هب اًؼبىس سفتبس ٍ دغیشلبثل اًىبس آهَصؽ 
ّبی ػلَم  داًـگبُ ،دس آهَصؽ داًـگبّی ٍ دس ایي هَسد خبف
ثب اسصؽ ٍ  ّبی تب چِ اًذاصُ اص ایي هٌجغ اػتبداى، (پضؿىی
اػتفبدُ  ّبی هؼلَهبى)ع( لشآى وشین ٍ سٍایت هبًٌذِ ثی
تجییي  ثشایتب چِ اًذاصُ  ّب ب ٍ سٍایتِّ ؟ اص آیٌذوٌ هی
ؿَد؟  ّبی دسع ثْشُ ثشدُ هی آهَصؿی دس والع یبّ هَضَع
صهبى ثب  ى تب چِ اًذاصُ ّنبیب ثِ ػجبست دیگش ّش یه اص هذسػ
ٍ  ّبُ خَد یب خضٍ والمدس  ،آهَصؿی ّبی هغلت تذسیغ
ثْشُ  ّب ٍ سٍایت ّبِ اص آی خَیؾ، ووه آهَصؿی ّبی هغلت
 ؟ ثشًذ هی
 ثب ّذف ثشسػی ٍضؼیت ٍ 1390ی ػبل ع وِ دس پظٍّـی
، ّبی پضؿىی ًبهِ هزّجی دس تذٍیي پبیبى ّبی ػتفبدُ اص هٌجغا
هٌجغ هَسد  20776 ، ًـبى داد وِ اص هیبىثِ اخشا دس آهذ
داًـدَیبى پضؿىی ٍ  ی ًبهِ پبیبى 511اػتفبدُ دس 
دًذاًپضؿىی، دس ّیچ هَسد ثِ لشآى اػتٌبد ًـذُ ٍ حتی 
تش  نهَسد، و 19ثب آهبسی دس حذ  ،هزّجی ّبی اػتفبدُ اص هٌجغ
سا ثِ خَد  ّبی هَسد اػتفبدُ دّن دسكذ اص هٌجغ اص یه
وِ ثب  ی(. ّوچٌیي دس پظٍّؾ هـبث6ْ)ثَداختلبف دادُ 
ی  ّوِالجالغِ دس  گیشی اص لشآى ٍ ًْح هیضاى ثْشُ ّذف تؼییي
داًـگبُ ػلَم  ی هدلِیه  دس هٌتـش ؿذُػلوی ّبی ِ همبل
 19ثِ اخشا دس آهذ، هـخق گشدیذ وِ اص هیبى ثیؾ اص پضؿىی 
هَسد آى  157همبلِ،  876ّضاس هٌجغ هَسد اػتفبدُ دس تذٍیي 
الجالغِ اختلبف داؿتِ  ثِ لشآى هدیذ ٍ  تٌْب دٍ هَسد ثِ ًْح
 (.7اػت)
گیشی اص  ّبیی دس ثْشُ ؿشایظ فَق گشچِ گَیبی وبػتی
ّبی ًَساًی لشآى وشین ٍ یب ثیبًبت اسصؿوٌذ پیبهجش گشاهی  آیِ
( دس آثبس ػلوی هحممبى ٍ اػالم ٍ اهبهبى ػظین الـأى)ع
 اػتبداى داًـگبّی اػت، اهب دس ػیي حبل ثبیذ ارػبى وشد وِ
تَاًٌذ  ًوی (ّب اص خولِ داًـگبُ)ّبی فشٌّگی ّش یه اص دػتگبُ
ش دٍؽ گیشًذ ٍ خبهؼِ سا ث ّبی هـىل ی ّوِثِ تٌْبیی ثبس 
ی اهَس سا ثِ ًحَی ؿبیؼتِ ثِ خب آٍسًذ. ثٌبثشایي،  حك ّوِ
ِ ثْجَد ٍضؼیت هَخَد، هؼتلضم ادای دسػت ثذیْی اػت و
ّبی خبهؼِ ثَدُ ٍ الصم اػت وِ ّش  ی ثخؾ ی ّوِ ٍظیفِ
ی وِ ثش ػْذُ داسد، ّبیِ لجبل ٍظیفهؼئَلیت خَد سا دس  ثخؾ
عَس  ّبی لشآًی ثِ ایي هؼئلِ دس حَصُعجیؼی اػت وِ  ادا وٌذ.
 .گش خَاّذ ثَد هضبػف خلَُ
ّبی هَخَد،  دػتشػی ، ثب تَخِ ثِّبی اًدبم ؿذُ ثشسػی
گیشی اص  ٍضؼیت ثْشُ ی ثبسُدس ی هؼتٌذاعالػبتگَیبی ًجَد 
ثَدُ اػت؛ اص ّبی آهَصؽ داًـگبّی  دس ثشًبهِ ّب ب ٍ سٍایتِّ آی
ٍ  ّبِ ثشسػی حبضش ثب ّذف تؼییي هیضاى اػتفبدُ اص آیسٍ،  ایي
تئَسی داًـدَیبى  ّبی عی فشآیٌذ آهَصؽ دسع ّب سٍایت
 پیشاپضؿىی)حیي آهَصؽ ٍ  یب دسٍى هتي ووه ی داًـىذُ
 .ُ اػتآهَصؿی( ثِ اخشا دس آهذ
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-92ًیوؼبل اٍل تحلیلی  دس ،ایي ثشسػی ثِ ؿىل همغؼی
ّبی تئَسی دس یه  ی دسع ٍ عی ثشگضاسی ولیِ 1391
اثتذا  ،ثِ اخشا دسآهذ. ثشای ایي هٌظَسی پیشاپضؿىی  داًـىذُ
ٍ ػپغ ثب  ؿذ تْیِ یبد ؿذُّبی تشم  فْشػتی اص ول والع
 ّب ب ٍ سٍایتِّ هغبلؼِ، ٍضؼیت اػتفبدُ اص آی ّبی تَخِ ثِ ّذف
ٍ  ّبِ دس والع دسع ٍ ّوچٌیي ٍضؼیت اػتفبدُ اص آی
هَسد  ،ووه آهَصؿی اػتبد ّبی ب ٍ هغلتُّ دس خضٍ ّب سٍایت
 ّب اص فشم آٍسی دادُ خوغ ثشایهغبلؼِ لشاس گشفت. 
اػتفبدُ ؿذ وِ دس بػت ثب ّذف پظٍّؾ هتٌ ی ػبختِ هحمك
، ّوچٌیي ّب ّب ٍ سٍایت اص آیِ اعالػبت هشثَط ثِ اػتفبدُ ،آى
 اػتفبدُ دس ّش والع دسػی ٍ هغلت آهَصؿیِ ّبیِ دفؼ
كَست ِ عَس هدضا ٍ ثشای ّش اػتبد ثِ ث ،هشثَط ثِ ّش خلؼِ
حبضش دس  ی دیذُ داًـدَیبى آهَصؽ ثب ووه ،اختلبكی
 .ثجت گشدیذ ،والع
 ، دٍ ًفشآٍسی ؿذُ ّبی خوغ اعویٌبى اص كحت دادُ ایثش
آٍسی  عَس تلبدفی خوغِ ثدسػی سا  ػٌَاى 11 اعالػبت
ی  خلؼِ 110ّب ثب تَخِ ثِ  دادُتىشاسپزیشی ثشسػی  وشدًذ.
ّبی  ًـبى داد وِ ًتیدِ ،هَسد ثشسػیهتغیشِ  440آهَصؿی ٍ 
 اػت.دسكذ اختالف ّوشاُ ثَدُ  3ی دٍ ًفش، ثب  ثجت ؿذُ
 دػت وناختلبف  ،دس ایي هغبلؼِ بداىاص ؿشایظ ٍسٍد اػت
)دػت ون ؿؾ خلؼِ( ثِ یه ّبی عَل تشم والع یه ػَم
ّبیی ثب اػتبداى هـتشن،  ثذیي تشتیت والع َدُ اػت.هذسع ث
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تش اص ؿؾ  وِ دس آى هذسع هَسد ًظش داسای هـبسوتی ون
 خلؼِ ثَد، اص هغبلؼِ وٌبس گزاؿتِ ؿذ.
دیذُ  داًـدَی آهَصؽ 28ثشسػی، دس هدوَع عی ایي 
اتبق ػول،  )ثیَْؿی،تحلیلی ی سؿتِ ؿؾپَؿؾ  ثشای
ی( ی پضؿىی ّؼتِ ٍ سادیَلَطی، سادیَتشاپی، ػلَم آصهبیـگبّی
)داًـدَیبى ٍسٍدی هختلف دس هختلف ی آهَصؿی دٍسُ 15دس 
ٍ ػولىشد  ًذ؛هـبسوت ًوَد ّبی وبسداًی ٍ وبسؿٌبػی(، همغغ
 ،ػٌَاى اص ٍاحذّبی دسػی 92ی  ، ضوي اسائِاىدباص اػت تي 58
 هَسد ثشسػی لشاس گشفت.
ّبی آهبس تَكیفی ٍ  ّب اص ؿبخق ثشای پشداصؽ دادُ
اػتٌجبعی)آصهَى ّوجؼتگی پیشػَى ٍ آصهَى آهبسی وبی دٍ( 
ّب دس ایي هغبلؼِ،  داسی اختالف ثْشُ ثشدُ ؿذ. ػغح هؼٌی




 92اص ی آهَصؿی  خلؼِ 898حبكل اص  ی اٍلیِّبی  یبفتِ
ثِ عَس خالكِ  ،تحلیلی ی سؿتِ ؿؾهتؼلك ثِ  والع دسػیِ
گًَِ وِ هـبّذُ  ، ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ّوبى1دس خذٍل 
ّبی هَسد ثشسػی، ثِ هذسػبى  تشیي ػْن والع گشدد، ثیؾ هی
تؼلك %(، 62ّبیی اص ًَع دسع اختلبكی) %( ٍ دسع73هشد)
 داؿتِ اػت.
ّبی لشآى  ی ٍضؼیت اػتفبدُ اص آیِ پشداصؽ دادُ دسثبسُ
 ّبی دسػی، گَیبی آى ثَدُ اػت وِ اص  وشین دس والع
اص  بىوالع هذسػ 55هَسد ثشسػی، دس  العو 92هدوَع 
 37اًذ. ثِ ػجبستی دیگش، تٌْب دس  ىشدًُى اػتفبدُ آلش یبِّ یآ
سد اػتفبدُ لشاس ّبی لشآى هَ %(، آی2/40ِوالع آهَصؿی)
گشفتِ وِ دس ّفت هَسد، تٌْب یه ثبس؛ ٍ دس پٌح هَسد، دس 
ّبی ًَساًی لشآى اػتفبدُ ًوَدُ  ّب هذسع اص آیِ ی خلؼِ ولیِ
ّبی دسػی  ّب دس والع ی هتَػظ اػتفبدُ اص آیِ اػت. هحبػجِ
 ± 2/3دّگبًِ، دس هیبى وؼبًی وِ اص آى اػتفبدُ ًوَدُ ثَدًذ، 
 خلؼِ ثَد.  7/1
ّب گَیبی  ّب ًیض دادُ ی ٍضؼیت اػتفبدُ اص سٍایت ثبسُدس
%( ثَد؛ اهب تمشیجبً دس ًیوی اص 49والع) 45ّب دس  اػتفبدُ اص آى
ّب اص والم اهبهبى اػتفبدُ ًـذُ ثَد. حذالل  دیگش والع
ّبی دّگبًِ، ؿؾ  اػتفبدُ، ثِ هیضاى یه ثبس دس یىی اص والع
ّب ًیض ؿؾ هَسد  ی والع هَسد؛ ٍ حذاوثش اػتفبدُ دس ولیِ
ّب دس والم هذسػبًی وِ  ثَدُ اػت. هیبًگیي اػتفبدُ اص سٍایت
 ثِ دػت آهذ. 2/2±1/3ّب اػتفبدُ ًوَدُ ثَدًذ،  اص آى
 
 
تًزیع فراياوی ي فراياوی وعبی برخی متغیرَبی مرتبط بب . 1جديل 
 کالض درظی 22
 
 فراياوی وعبی)%( فراياوی ظطح متغیر
 خٌغ هذسع
2/27 25 صى  
8/72 67 هشد  
 ًَع ٍاحذ دسػی
2/27 25 ػوَهی  
9/10 10 پبیِ  
 62 57 اختلبكی
ی تحلیلی سؿتِ  
4/30 28 ثیَْؿی  
7/8 8 اتبق ػول  
4/5 5 سادیَلَطی  
6/19 18 سادیَتشاپی  
6/19 18 ػلَم آصهبیـگبّی  
بیی پضؿىی ّؼتِ  15 3/16  
 
ّب ثِ  ٍ سٍایتّب  ، ٍضؼیت اػتفبدُ اص آی1ِی  دس ًوَداس ؿوبسُ
ّبی دّگبًِ ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  كَست تدوؼی، عی خلؼِ
ؿَد، دس الگَیی ثؼیبس هـبثِ ٍ ثب  گًَِ وِ هـبّذُ هی ّوبى
ٍ  r=97/0تَخِ ثِ همذاس ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى)
001/0>pِّبی آهَصؿی، اص همذاس  (، ثب افضایؾ تؼذاد خلؼ
عَس  ّب وبػتِ ؿذُ اػت. الجتِ ّوبى ّب ٍ سٍایت اػتفبدُ اص آیِ
والع دسػی، ثِ  47ٍ   55تش ًیض آهذُ اػت، دس  وِ پیؾ




َب طی دٌ  ب ي ريایتَ فراياوی تجمعی اظتفبدٌ از آیٍ .1ومًدار 
َبی درظی  ی پیبپی از کالض جلعٍ  
 
 ثشایی وِ ّبی ووه آهَصؿی یب هتي ّبی هغلت ی ثبسُدس
خبسج اص والع دس اختیبس داًـدَیبى لشاس دادُ  ی هغبلؼِ
 92اص  ًـبى دادُ اػت وِ دػت آهذُِ ث ّبیِ ؿَد، ًتید هی
ووه آهَصؿی  ّبی یب هغلت هَسد، 82والع هَسد ثشسػی، دس 
هَسد اػتفبدُ لشاس  ّب آىى دس آاص لش ّبییِ ٍخَد ًذاؿتِ ٍ یب آی
 ووه آهَصؿیِ ّبی هغلت ّب، والع ی اصًگشفتِ اػت. دس یى













 تعداد جلعبت 
 ريایت آیٍ
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لشآى هدیذ دس  ّبیِ یآهَاسد اػتفبدُ اص ولی اػت. هیبًگیي 
ثَدُ  36/0±3/1، دّگبًِّبی  والع ه آهَصؿیِوو ّبی هغلت
ّب ًیض گَیبی  ی سٍایت ی هتغیش اخیش دسثبسُ . هغبلؼِاػت
والع  80یی وِ دس  ٍضؼیت ثِ ًؼجت هـبثْی اػت، ثِ گًَِ
ّبی ووه آهَصؿی ثِ  ّب دس هغلت دسػی اػتفبدُ اص سٍایت
ّب دس دیگش  چـن ًخَسد. ّوچٌیي هیبًگیي اػتفبدُ اص سٍایت
( ثشاثش ثب دسكذ 13ّبی هَسد ثشسػی)ثب ًؼجتی ثشاثش ثب  والع
 ثَدُ اػت. 6/1±45/0
ّب  ّب ٍ سٍایت ، ٍضؼیت اػتفبدُ اص آی2ِی  دس خذٍل ؿوبسُ
ّبی هشثَط ثِ  ، یبفت2ِی  ثِ تفىیه خٌغ؛ ٍ دس ًوَداس ؿوبسُ
گًَِ وِ  ایي هَضَع ثِ تفىیه ًَع دسع آهذُ اػت. ّوبى
ّب دس  ّب ٍ سٍایت اص آیِ ؿَد، هیبًگیي اػتفبدُ هـبّذُ هی
ّبی ووه  هذسػبى هشد، چِ دس والع دسع ٍ چِ دس هغلت
آهَصؿی، ثیؾ اص هذسػبى صى ثَدُ اػت. ّوچٌیي ًؼجت 
ّبی ػوَهی، ثیؾ اص  ّب دس دسع اػتفبدُ اص ایي ػجبست
  ّبی پبیِ ٍ اختلبكی ثَدُ اػت. دسع
 
 تفکیک جىط مدرضَبی درظی، بٍ  َب در کالض َب ي ريایت َبی آمبری يضعیت اظتفبدٌ از آیٍ یبفتٍ .2يلجد
 
 دامىٍ میبوگیه)اوحراف معیبر( فراياوی متغیر جىط مدرض
 هشد
 0 - 10 4/2 ± 6/3 67 آیِ دس والع
 0 - 10 6/2 ± 4/3 67 سٍایت دس والع
 0 - 8 46/0 ± 5/1 67 آیِ دس هغلت ووه آهَصؿی
 0 - 10 58/0 ± 9/1 67 سٍایت دس هغلت ووه آهَصؿی
 صى
 0 - 3 76/0 ± 1/1 25 آیِ دس والع
 0 - 4 2/1 ± 5/1 25 سٍایت دس والع
 0 - 1 08/0 ± 3/0 25 آیِ دس هغلت ووه آهَصؿی
 0 - 1 08/0 ± 3/0 25 سٍایت دس هغلت ووه آهَصؿی
 
 
 َبی درظی، بٍ تفکیک وًع کالض درظی َب در کالض َب ي ريایت يضعیت اظتفبدٌ از آیٍ. 2ومًدار 
 (َبی عمًمی، پبیٍ ي اختصبصی )درض 
 
ّب ٍ  ّبی اػتفبدُ اص آیِ ، هیبًگیي دفؼ3ِی  دس خذٍل ؿوبسُ
ّبی ووه آهَصؿی،  ّبی دسػی ٍ هغلت ّب دس والع سٍایت
 ی سؿتِؿَد،  گًَِ وِ هـبّذُ هی ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ّوبى
ّبی لشآى دس  اػتفبدُ اص آیِهیبًگیي  بالتشیيث، اص َّؿجشی
پی( ٍ ی دسػی پیب خلؼِ 10آیِ عی  6/3والع)هیبًگیي 
ی ػلَم آصهبیـگبّی، اص ثبالتشیي هیبًگیي اػتفبدُ اص  سؿتِ
ی دسػی پیبپی(  خلؼِ 10سٍایت عی  2/3ّب)هیبًگیي  سٍایت
ی آهَصؿی ًیض ثب ٍخَد  ثشخَسداس ثَدُ اػت. الجتِ دس ػِ سؿتِ
ّبی دسػی، ؿبّذ اػتفبدُ  ّب دس والع ّب ٍ سٍایت اػتفبدُ اص آیِ







































 يضعیت اظتفبدٌ از آیٍ یب ريایت
 اختصبصی پبیٍ عمًمی
 …لشآى ٍ ی پظٍّؾ دس دیي ٍ ػالهت                                                                              اسصیبثی ٍضؼیت اػتفبدُ اص / هدل24ِ
 
 َبی کمک آمًزؼی َب در کالض درض ي مطلب َب ي ريایت َبی اظتفبدٌ از آیٍ . تًزیع میبوگیه دفع3ٍجديل
 ی تحصیلی ی پیبپی بٍ تفکیک رؼتٍ جلعٍ 11طی 
 
 َب فراياوی کالض ی تحصیلی رؼتٍ
 میبوگیه)اوحراف معیبر(
 ريایت در کمک آمًزؼی آیٍ در کمک آمًزؼی ريایت در کالض در کالض آیٍ
 3/0( 8/0) 4/0( 1/1) 6/2( 1/3) 6/3( 6/3) 28 ثیَْؿی
 (0) (0) 4/0( 1/1) 5/0( 4/1) 8 اتبق ػول
 )( (0) 2/2( 3/1) 2/0( 4/0) 5 سادیَلَطی
 (0) (0) 2/1( 8/2) 1/1( 8/2) 18 سادیَتشاپی
 8/1( 3/3) 1/1( 4/2) 2/3( 6/3) 6/1( 9/2) 18 ػلَم آصهبیـگبّی
 1/0( 3/0) 1/0( 3/0) 5/2( 5/3) 8/1( 5/3) 15 یی پضؿىی ّؼتِ
 
ّب)ثب اػتفبدُ اص  ّب ٍ سٍایت اص آیِ ی ٍضؼیت اػتفبدُ همبیؼِ
ّبی دسػی، ًـبى داد  آصهَى آهبسی وبی دٍ( ثِ اصای ًَع والع
ّبی  داسی دس دسع ّب ثِ ؿىل هؼٌی وِ هیضاى اػتفبدُ اص آیِ
پبیِ ٍ اختلبكی ثَدُ ّبی  ػوَهی ثیؾ اص دسع
داسی دس هیضاى  (. الجتِ چٌیي اختالف هؼٌیp<01/0اػت)
ّب هـبّذُ ًـذ. اًدبم آصهَى آهبسی وبی دٍ  اػتفبدُ اص سٍایت
ّب ثب تَخِ ثِ  ّب ٍ سٍایت اص آیِ ی ٍضؼیت اػتفبدُ ثشای همبیؼِ
 داس آهبسی ثَد. خٌغ هذسػبى، ًیض گَیبی ًجَد تفبٍت هؼٌی
 
 گیری وتیجٍي  بحث
 
گًَِ وِ دس همذهِ روش گشدیذ، ثب ٍخَد خَاًت هتؼذد ٍ  ّوبى
اص ّبی دسع،  ّب دس والع ّب ٍ سٍایت هثجت اػتفبدُ اص آیِ
 ،ضؿىیَم پّبی ػل تئَسی سؿتِ ّبی خولِ دس دسع
سٍ دس  اص ایي یی ًـذ؛ خؼتدَّبی هؤلفبى هٌتح ثِ وؼت یبفتِ
ثب  ّبی ایي تحمیكِ یبفت ی همبیؼِ ایي ثخؾ اص همبلِ، اهىبى
. اهب ثب تَخِ ًجَدُ اػتپزیش  اهىبىّب  دیگش هغبلؼِ ّبیِ ًتید
هَاسد صیش لبثل روش ثِ ًظش  ّب، دیگش یبفتِثِ تدشثیبت ٍ 
 .سػذ هی
ّب آهذُ اػت، ؿوبس لبثل تَخْی اص  عَس وِ دس یبفتِ ّوبى
( ٍ 3ّبی هختلف تحلیلی)خذٍل  ( دس سؿت2ِهذسػبى)خذٍل 
ّبی  (، كشف ًظش اص ًَع دسع1ّبی هتؼذد)ًوَداس  عی والع
ّب دس والع  ّب ٍ سٍایت (، ثِ اػتفبدُ اص آی2ِاسائِ ؿذُ)ًوَداس 
ی  هب هـبّذُپشداصًذ. ا ّبی ووه آهَصؿی هی دسع یب هغلت
صهبى  ّبی یبد ؿذُ، ّن تأییذ اػتفبدُ اص هٌجغ ضويّب  ایي یبفتِ
ّب  ّب اػت. یبفتِ گیشی اص آى گَیبی ًَػی وبػتی دس ثْشُ
عَس ولی ٍ دس ثیؾ اص ًیوی اص  گَیبی آى اػت وِ ثِ
ؿَد. ایي  ّب اػتفبدُ ًوی ّب ٍ سٍایت ّبی دسػی، اص آیِ والع
تش ثَدُ  آهَصؿی هحؼَع ّبی ووه هَضَع الجتِ دس هغلت
 (.3اػت)خذٍل 
ّب ثِ تفىیه  ٍ سٍایت ّبِ اػتفبدُ اص آیی ٍضؼیت  همبیؼِ
والع  25ٍ  ؛هذسع هشد 45 والع دسػیِ 67)خٌغ هذسػبى
ثشخالف گَیبی آى ثَدُ اػت وِ ، هذسع صى( 13دسػیِ 
ّب ٍ ثشتشی  ّب ٍ سٍایت تفبٍت ظبّشی دس هیبًگیي اػتفبدُ اص آیِ
ی هذسػبى هشد، ایي تفبٍت اص ًظش آهبسی  همذاس اػتفبدُ
تش  داس ًجَدُ اػت. الجتِ الصم ثِ روش اػت وِ ثشسػی دلیك هؼٌی
هشثَط ثِ  ،لؼوت اػظن هَاسد اػتفبدُّب ًـبى دادُ وِ  دادُ
ػوَهی ّوچَى تفؼیش هَضَػی لشآى، تبسیخ  ّبی دسع
سا ّب  آى تش ثیؾتبسیخ فشٌّگ ٍ توذى ثَدُ وِ  ٍ تحلیلی اػالم
 اًذ. وشدُ هشد تذسیغ هی تبداىیض اػً
ثب تَخِ ثِ  ،الْی ّبیِ تَصیغ فشاٍاًی اػتفبدُ اص آیی  هغبلؼِ
گَیبی آى ثَدُ اػت وِ اص ًظش ػذدی ، ًَع ٍاحذ دسػی
هَسد( هشثَط ثِ  38اػتفبدُ اص والم خذا) هَاسدثبالتشیي 
( هَسد 24)اختلبكی ّبی دسع؛ ٍ پغ اص آى ػوَهی ّبی دسع
. الجتِ ثب تَخِ ثِ تؼذاد ( ثَدُ اػتهَسد )ؿؾپبیِ ّبی دسعٍ 
ی  ًتیدِوالع(  10ٍ  57، 25ّبی آهَصؿی)ثِ تشتیت  والع
 ّبی دس دسع ،ًؼجت ثبالتشی اص اػتفبدُ اخیش ّوچٌیي گَیبی
اًدبم  (.2اػت)ًوَداس  ّب دسعدیگش ػوَهی دس همبیؼِ ثب 
ضاى داس آهبسی دس هی آصهَى آهبسی وبی دٍ  ٍخَد تفبٍت هؼٌی
ّب سا ثب تَخِ ثِ ًَع ٍاحذ دسػی تأییذ ًوَدُ  اػتفبدُ اص آیِ
ی ٍضؼیت اػتفبدُ اص  ی اخیش دسثبسُ (. همبیؼpِ<01/0اػت)
ّب، ثشخالف تـبثِ ثؼیبس صیبد ثب ٍضؼیت اػتفبدُ اص  سٍایت
ّبی  ّبی ػوَهی ٍ ثِ دًجبل آى دسع ّب)ثشتشی دسع آیِ
دى تفبٍت داس ًجَ (، گَیبی هؼٌی2اختلبكی ٍ پبیِ()ًوَداس 
ؿذُ ثَدُ اػت. الجتِ ثبیذ ارػبى وشد ّبی یبد  آهبسی ثیي دسع
ّبی هَسد ثشسػی ٍ هتؼبدل ًجَدى  وِ پبییي ثَدى تؼذاد والع
ّبی پبیِ ٍ  ّبی ػوَهی دس همبیؼِ ثب دسع ًؼجت والع
اختلبكی، هوىي اػت هَخت گشدیذُ تب ثش خالف اًتظبس، 
ّبی  ّب دس دسع حذیث داسی ثیي اػتفبدُ اص تفبٍت هؼٌی
 ّب، هـبّذُ ًـَد. ػوَهی ثب دیگش دسع
ّب ٍ  ؿبیبى روش اػت گشچِ ثشتشی هیضاى اػتفبدُ اص آیِ
ّبیی  ی ٍخَد دسع ّبی ػوَهی)ثِ ٍاػغِ ّب دس دسع سٍایت
فؼیش هَضَػی لشآى، تبسیخ تحلیلی هبًٌذ هؼبسف اػالهی، ت
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اهب ٍخَد  ( اهشی اًتظبسپزیش اػت،اػالم، تبسیخ فشٌّگ ٍ توذى
دس تذسیغ  ّب ّب ٍ سٍایت آیِاػتفبدُ اص دس ضؼف ًَػی 
اهشی هحؼَع ٍ هؼلوبً ًیبصهٌذ  ،پبیِ ٍ تخللی ّبی هَضَع
 .یبثی اػت ثشسػی ٍ سیـِ
ّبی هؤلف دس  ی حبضش ثب یبفتِ ّبی هغبلؼِ ی ًتیدِ همبیؼِ
الجالغِ دس  ی ٍضؼیت اػتفبدُ اص لشآى ٍ ًْح پظٍّـی دسثبسُ
بی داًـدَیبى پضؿىی ٍ دًذاًپضؿىی، اص ٍضؼیت ثِ ّ ًبهِ پبیبى
ّبی دسع حىبیت داسد. چشاوِ دس  هشاتت ثْتشی دس والع
)ثیؼت ّضاس( هٌجغ 20000ی یبدؿذُ، اص تؼذاد ثیؾ اص  هغبلؼِ
ی پضؿىی ٍ دًذاًپضؿىی، ّیچ  ًبهِ پبیبى 511هَسد اػتٌبد دس 
ًظیش لشآى اختلبف ًذاؿتِ  ثْب ٍ ثی هَسد ثِ وتبة گشاى
اص لشآى  اػتفبدُهیضاى ی  یی دیگش، دسثبسُ (. یب دس هغبلؼ6ِاػت)
ی  ی یه ًـشیِ هٌتـش ؿذُػلوی  ّبیِ الجالغِ دس همبل ٍ ًْح
ػبل، هیضاى اػتفبدُ اص لشآى ٍ  22ػلَم پضؿىی عی 
ٍ دٍ هَسد اص  157ّب، ثِ تشتیت  الجالغِ دس تذٍیي همبلِ ًْح
س تذٍیي هٌجغ هَسد اػتفبدُ د 19000هیبى ثیؾ اص 
 (.7تش اص یه دسكذ() ّبثَدُ اػت)ون همبلِ
ّب ٍ  هؤلفبى ثش ایي ثبٍسًذ وِ ثب تَخِ ثِ حدن ثبالی هتي
)هبًٌذ ی هَضَع ػالهت ٍ ثیوبسی ّبی هزّجی دسثبسُ تَكیِ
 ّبیِ هشثَط ثِ ػالهت خؼن، ػالهت سٍاى، هالحظ ّبیِ هؼئل
، ًِ تٌْب اهىبى سػبیت ثْذاؿت فشدی ٍ هحیظ( ٍ یی تغزیِ
ّب دس آهَصؽ پضؿىی فشاّن اػت،  گیشی گؼتشدُ اص آى ثْشُ
ّب دس وٌبس دیگش ؿَاّذ ػلوی،  ّب ٍ سٍایت ثلىِ اػتفبدُ اص آیِ
تَاًذ ثِ تمَیت اثشگزاسی آهَصؽ ٍ هَضَع آهَصؿی هٌدش  هی
اسصؽ ٍ اّویت  ثب ٍخَدالجتِ گفتٌی اػت وِ گشدد. 
ّبی  هزّجی، ضؼف دس حَصُ بیّ اػتفبدُ اص هٌجغ ی الؼبدُ فَق
 ّبی هزّجی هختلف اص خولِ ًملبى هْبست دس اػتفبدُ اص هٌجغ
هَخت دؿَاسی  ّب، ّبی دػتشػی ثِ هٌجغ ٍ هحذٍدیت
آهَصؽ پضؿىی ؿذُ اػت. اهش ّب دس  هغلَة اص آى ی اػتفبدُ
 ّب ّب ٍ سٍایت آیِتش اص  ّشچِ گؼتشدُ ی اػتفبدُ ، ثشایثٌبثشایي
ٍ هتؼذد تأهیي ؿَد  ّبی هٌجغ ػت تبالصم ادس آهَصؽ، 
 )ف(پیبهجش اػالم وبفی ثِ دػت آٍسًذ.هْبست هذسػبى 
ثْتشیي ؿوب وؼی اػت وِ لشآى سا فشاگیشد ٍ ثِ  :ًذاُ فشهَد
 .(8دیگشاى ًیض ثیبهَصد)
ًـبى دادُ ایي ثشسػی حبكل اص  ّبیِ ًتیددس هدوَع 
ّب  آیِاص ی ؿوبس ثؼیبسی اص اػتبداى،  اػتفبدُ اػت وِ ثب ٍخَد
ّبی تئَسی، اهب ٌَّص ثیؾ اص ًیوی اص  ّب دس والع ٍ سٍایت
اػتبداى ػلَم پضؿىی ٍ ّوچٌیي دس ثیؾ اص ًیوی اص 
ؿَد. اص  ّب اػتفبدُ ًوی ّب ٍ سٍایت ّبی دسػی اص آیِ والع
ی ّشچِ  ّبی هَخَد دس اػتفبدُ ّبی وبػتی سٍ ثشسػی ػلت ایي





پَس، ثِ  اص خٌبة آلبی دوتش ثْشٍص یذاهللداًین تب  ثش خَد الصم هی
ی تذٍیي همبلِ؛ ٍ  ّبی اسصؿوٌذؿبى دسثبسُ ػجت تَكیِ
ّب  آٍسی دادُ ػضیض وِ دس خوغداًـدَیبى خوؼی اص  ّوچٌیي اص
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